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Faculty/Guest Artist Recital
Deborah Montgomery Cove, soprano
Wendy Herbener Mehne, baroque flute
Beth Kelly, baroque flute
Ann Adams, baroque oboe
Josh Malison, baroque bassoon (IC 2011)
Lee Goodhew Romm, baroque bassoon
Elisa Evett, baroque cello
Jean Radice, harpsichord
Hockett Family Recital Hall
Sunday, October 9, 2011
4:00 p.m.
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